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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 15%-kal, élősúlyos termelői ára 18%-kal 
243 Ft/kg-ra nőtt 2011. 1-20. hetében az előző év azonos időszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 3%-kal bővült ugyanebben az összehasonlítás-
ban. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 1%-kal mérséklődött, ugyanakkor az 
egész csirke ára 1%-kal, a csirkemellé 7%-kal emelkedett.
• A vágópulyka 2011. 1-20. heti  felvásárlása 12,5%-kal csökkent, élősúlyos termelői 
ára 11%-kal volt magasabb (339 Ft/kg) az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 4,5%-kal esett vissza a vizsgált időszakban. A 
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 4%-kal, a felsőcombé 4%-kal, a puly-
kamell filé ára közel 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
• Az étkezési tojás belföldi  értékesítése 15,5%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
16,5%-kal 15,83 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) áprilisi előrejelzése szerint a 
világ csirkehús-termelése 2011-ben elérheti 78,3 millió tonnát. Az erős belső kereslet és a bővülő 
export számos országban elősegítheti a termelés növekedését. A nemzetközi kereskedelem várha-
tóan 1,5% körüli mértékben nő, a legnagyobb forgalmazók továbbra is az USA és Brazília lesz-
nek.
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A világ csirkehús-termelése
ezer tonna
2009 2010 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
USA 103,9 101,4
Kína 103,7 105,2
Brazília 111,7 105,0
EU 103,9 101,0
Mexikó 101,0 101,5
India 103,9 101,9
Oroszország 112,1 109,1
Argentína 106,7 109,4
Irán 104,9 103,1
Thaiföld 106,7 107,8
103,2 100,8
Egyéb 102,7 100,8
Összesen 105,1 103,0
Forrás: USDA
15935 16563 16792
12100 12550 13200
11023 12312 12925
8756 9095 9185
2781 2809 2850
2550 2650 2700
2060 2310 2520
1500 1600 1750
1525 1600 1650
1200 1280 1380
Dél-afrikai 
Köztársaság 1250 1290 1300
11613 11932 12031
72293 75991 78283
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A legnagyobb termelők közül Brazília és Kína előállítása 5%-kal bővülhet, az USA-ban és az 
EU-ban 1-1,5%-os, Oroszországban és Argentínában 9% körüli növekedésre lehet számítani eb-
ben az évben. A kínai csirkehús-termelés növekedését segíti a fokozódó belső kereslet, lehetővé 
téve a termelők számára az árakban az emelkedő termelési költségek elismertetését.
A világ csirkehús-fogyasztása várhatóan a termeléssel megegyező mértékben bővül. Az USA-
ban, Brazíliában és az EU-ban az előállítás üteménél jobban nőhet a belső kereslet, ami visszafog-
hatja a kivitel bővülését. Az egy főre jutó csirkehús-fogyasztás nőhet a következő években a vö-
röshúsokkal (elsősorban marhahús) szemben, mivel a fogyasztók egyre inkább az olcsóbb húsfé-
léket keresik. Az alacsonyabb termelési költségek versenyképesebbé teszik a csirkehúst a marha- 
és a sertéshússal szemben.
A legnagyobb exportőrök közül az EU kivitele 5%-kal, az USA exportja 3%-kal csökkenhet 
ebben az évben az előzőhöz viszonyítva. A belföldi fogyasztás növekedése miatt Brazília kivitele 
előreláthatóan kisebb mértékben (+4%) bővül a korábban vártnál (+8,5%). A thai export akár 
10%-kal is erősödhet a korábban prognosztizált 2%-kal szemben. Az EU, Kína és Thaiföld ex-
portjának növekedését segítheti az ázsiai piacok (pl. Japán, Vietnám) fokozódó kereslete.
A legnagyobb importőrök közül Szaúd-Arábiában a termelésnél nagyobb ütemben bővül fo-
gyasztás, Mexikóban a filézett termékek iránti fokozódó kereslet eredményeként a behozatal job-
ban nőhet (+6%), mint ahogy azt korábban vélték az amerikai szakértők. A márciusi természeti 
katasztrófát követően Japán importja várhatóan bővül, de ennek pontos mértékét egyelőre nem 
lehet megbecsülni. Oroszország behozatala jelentősen csökkenhet.
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A világ csirkehús-fogyasztása
ezer tonna
2009 2010 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
USA 104,0 103,5
Kína 102,0 104,3
Brazília 113,7 105,3
EU 101,0 101,6
Mexikó 102,5 102,1
Oroszország 98,6 98,8
India 103,9 101,9
Japán 104,3 101,3
Irán 107,7 103,6
104,9 101,1
Argentína 105,1 108,2
Egyéb 105,6 102,1
Összesen 104,5 103,0
Forrás: USDA
12940 13463 13930
12210 12457 12990
8032 9132 9616
8692 8779 8920
3264 3344 3414
2966 2923 2887
2549 2649 2699
1978 2063 2090
1542 1660 1720
Dél-afrikai 
Köztársaság
1443 1514 1530
1327 1395 1509
14917 15748 16084
71860 75127 77389
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Az  Európai Unióban a kereskedők továbbra is érvényesíteni tudták a termelési költségek 
emelkedésének jelentős részét az értékesítési árakban. Ennek eredményeként a tagállamok több-
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A világ csirkehús-exportja
ezer tonna
2009 2010 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
Brazília 106,3 104,1
USA 99,3 96,7
EU 783 992 940 126,7 94,8
Thaiföld 379 432 475 114,0 110,0
Kína 291 379 440 130,2 116,1
Argentína 178 214 250 120,2 116,8
Kanada 147 147 155 100,0 105,4
Chile 87 79 80 90,8 101,3
Kuvait 70 70 70 100,0 100,0
Ukrajna 19 33 35 173,7 106,1
Ausztrália 30 26 30 86,7 115,4
Egyéb 144 168 157 116,7 93,5
Összesen 107,1 101,4
Forrás: USDA
2992 3181 3310
3093 3072 2971
8213 8793 8913
A világ csirkehús-importja
ezer tonna
2009 2010 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
Japán 645 789 820 122,3 103,9
Szaúd-Arábia 605 678 720 112,1 106,2
EU 719 676 675 94,0 99,9
Mexikó 492 549 580 111,6 105,6
Oroszország 913 618 375 67,7 60,7
Hongkong 253 295 325 116,6 110,2
201 291 325 144,8 111,7
Irak 374 319 320 85,3 100,3
297 288 300 97,0 104,2
Venezuela 181 237 275 130,9 116,0
USA 39 44 44 112,8 100,0
Egyéb 271,2 99,9
Összesen 104,5 99,9
Forrás: USDA
Vietnám
Egyesült Arab 
Emírségek
2933 7955 7945
7652 7999 7989
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 20. hét 2011. 19. hét 2011. 20. hét
2011. 20. hét/ 
2010. 20. hét 
(%)
2011. 20. hét/ 
2011. 19. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 127,86 3 799,37 3 815,16 121,97 100,42
Ft/kg 209,59 252,93 253,00 120,71 100,02
Friss csirke tonna 30,02 27,03 20,46 68,15 75,69
egészben, 70%-os Ft/kg 447,10 462,41 466,98 104,45 100,99
Fagyasztott csirke tonna 2,23 7,46 7,21 323,54 96,74
egészben, 65 %-os Ft/kg 401,74 419,97 414,56 103,19 98,71
Friss csirke tonna 127,72 103,44 103,20 80,80 99,77
egészben, 65 %-os Ft/kg 450,43 454,22 471,16 104,60 103,73
Friss csirkecomb, tonna 368,78 512,82 393,28 106,64 76,69
csontos Ft/kg 443,38 458,78 457,49 103,18 99,72
Friss csirkemáj, tonna 53,68 39,93 38,13 71,03 95,48
szívvel Ft/kg 432,10 391,17 388,75 89,97 99,38
Friss tonna 305,92 355,58 312,62 102,19 87,92
csirkemell Ft/kg 852,94 910,49 921,16 108,00 101,17
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 20. hét 2011. 19. hét 2011. 20. hét
2011. 20. hét/ 
2010. 20. hét 
(%)
2011. 20. hét/ 
2011. 19. hét 
(%)
Hízott tonna 53,00 — — — —
kacsa Ft/kg 398,68 — — — —
Pecsenye tonna 826,00 — — — —
kacsa Ft/kg 242,66 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 6,70 6,15 4,63 69,14 75,33
egész Ft/kg 576,00 524,81 509,34 88,43 97,05
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 20. hét 2011. 19. hét 2011. 20. hét
2011. 20. hét/ 
2010. 20. hét 
(%)
2011. 20. hét/ 
2011. 19. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 5 081,24 1 703,51 1 752,18 34,48 102,86
Ft/kg 306,09 349,39 349,94 114,33 100,16
Friss pulykacomb tonna 24,67 18,31 16,39 66,43 89,49
alsó, csontos Ft/kg 334,66 383,55 383,47 114,59 99,98
Friss pulykacomb tonna 21,71 15,02 17,39 80,10 115,72
felső, csontos Ft/kg 653,01 693,91 685,78 105,02 98,83
Friss pulykamell tonna 205,77 215,24 173,05 84,10 80,40
filé Ft/kg 926,81 1175,79 1198,72 129,34 101,95
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 20. hét 2011. 19. hét 2011. 20. hét
2011. 20. hét/ 
2010. 20. hét 
(%)
2011. 20. hét/ 
2011. 19. hét 
(%)
M db 3 615 700 3 111 660 2 927 380 80,96 94,08
Ft/db 17,67 15,85 16,42 92,89 103,57
Dobozos L db 748 080 380 710 665 518 88,96 174,81
(10 db-os) Ft/db 19,75 19,71 18,85 95,46 95,66
M+L db 4 363 780 3 492 370 3 592 898 82,33 102,88
Ft/db 18,03 16,27 16,87 93,56 103,67
M db 2 775 312 1 622 286 1 237 196 44,58 76,26
Ft/db 16,43 13,88 14,18 86,29 102,17
Tálcás L db 2 368 593 2 359 171 2 170 880 91,65 92,02
(30 db-os) Ft/db 17,33 14,93 15,10 87,16 101,18
M+L db 5 143 905 3 981 457 3 408 076 66,25 85,60
Ft/db 16,84 14,50 14,77 87,67 101,85
M db 6 391 012 4 733 946 4 164 576 65,16 87,97
Ft/db 17,13 15,17 15,75 91,94 103,80
Összesen L db 3 116 673 2 739 881 2 836 398 91,01 103,52
Ft/db 17,91 15,59 15,98 89,25 102,51
M+L db 9 507 685 7 473 827 7 000 974 73,63 93,67
Ft/db 17,39 15,33 15,84 91,13 103,38
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
17. hét 18. hét 19. hét 20. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 48 365 47 653 46 791 47 651 +1,8
Bulgária 42 725 38 007 39 686 39 180 -1,3
Csehország 47 889 47 333 46 417 47 629 +2,6
Dánia 61 738 61 843 59 652 60 349 +1,2
Németország 66 865 66 979 67 032 68 264 +1,8
Észtország — — — — —
Görögország 56 293 56 389 55 992 57 020 +1,8
Spanyolország 46 472 47 441 48 616 49 680 +2,2
Franciaország 58 143 58 242 59 146 60 233 +1,8
Írország 47 572 47 653 47 317 48 186 +1,8
Olaszország 56 822 56 919 56 517 57 556 +1,8
Ciprus 65 435 65 546 65 027 65 801 +1,2
Lettország 41 307 48 514 43 355 41 506 -4,3
Litvánia 41 248 41 277 38 514 40 764 +5,8
Magyarország 46 708 45 711 45 422 47 116 +3,7
Málta 52 628 53 511 53 134 54 110 +1,8
Hollandia 51 800 52 418 52 049 53 005 +1,8
Ausztria 50 265 50 157 50 655 51 768 +2,2
Lengyelország 41 821 39 331 36 451 33 789 -7,3
Portugália 47 836 50 035 49 946 48 989 -1,9
Románia 44 895 44 495 44 939 45 818 +2,0
Szlovénia 51 518 49 710 50 939 51 987 +2,1
Szlovákia 47 257 46 917 47 561 48 759 +2,5
Finnország 65 742 65 639 65 358 66 558 +1,8
Svédország 59 152 56 431 58 497 59 661 +2,0
Egyesült Királyság 34 874 34 934 34 688 35 325 +1,8
EU-27 49 633 49 497 49 282 49 815 +1,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
17. hét 18. hét 19. hét 20. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 16 092 15 635 15 525 16 597 +6,9
Bulgária 24 042 33 028 20 027 26 168 +30,7
Csehország 25 212 22 090 21 636 20 362 -5,9
Dánia 47 066 47 146 46 819 47 676 +1,8
Németország 20 488 20 427 20 701 21 823 +5,4
Észtország 27 309 25 600 24 321 25 549 +5,1
Görögország 37 529 37 593 37 328 38 013 +1,8
Spanyolország 21 156 21 370 21 740 22 527 +3,6
Franciaország 21 579 21 701 22 589 23 301 +3,2
Írország 36 094 36 155 35 900 36 560 +1,8
Olaszország 43 785 43 126 42 822 43 501 +1,6
Ciprus 45 672 45 749 45 427 46 261 +1,8
Lettország 24 607 21 917 22 161 22 491 +1,5
Litvánia 25 943 21 993 23 432 22 662 -3,3
Magyarország 27 975 27 459 26 583 27 299 +2,7
Málta 35 346 34 162 33 921 34 544 +1,8
Hollandia 15 857 13 237 13 669 13 920 +1,8
Ausztria 39 664 38 284 38 072 37 797 -0,7
Lengyelország 28 690 27 505 27 027 27 263 +0,9
Portugália 21 849 20 835 20 688 21 068 +1,8
Románia 19 306 19 152 19 781 18 353 -7,2
Szlovénia 34 418 34 257 33 600 34 001 +1,2
Szlovákia 22 491 23 699 21 755 22 856 +5,1
Finnország 28 427 28 475 28 275 28 794 +1,8
Svédország 55 831 55 724 55 657 56 708 +1,9
Egyesült Királyság 28 458 28 506 28 305 28 825 +1,8
EU-25 26 305 25 993 25 916 26 505 +2,3
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mér-
ték-
egység
Franciaország1) CsehKöztársaság2)
Egyesült
  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
284,29 III. 243,70 III. .. .. 248,43 20 246,21 18
2. Tojás
Ft/100 
db
1247,00 III. 1683,00 IV. 1527,00 20 2731,00* 20 1565,00 18
Termék
Mér-
ték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
309,19 20 241,23 20 253,00 20 .. ..
2. Tojás
Ft/100 
db
2757,00 20 1767,00 20 1600,00 20 2631,00* 20
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
14
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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